



























































































































建 築 場 所:神奈川県川崎市多摩区長尾2丁目8番1号 他 小田急向ケ丘遊園内
用途地域地区:住宅地域，第1種住宅専用地域，第2種住居専用地域
主 要 用 途:仮設展示場
構 造 種 別:ケーブル補強空気膜構造（大臣認定「建設省神住指発第60号」）
階 数:地上1階
工 事 期 間:1986年9月1日～1987年3月10日
敷 地 面 積:292,373.32m2




床 面 積: 4,698.0m2 床 面 積: 3,584.0m2
直 径: 75.0m 最大スパン: 40.0m
最高の高さ: 19.5m 最高の高さ: 19.5m
膜 表 面 積: 5,890.0m2 膜 表 面 積: 5,780.0m2

































































































図2.10 日射量と垂直温度分布 図2.11 日射量と膜内表面温度


























































建 築 物 名 称:青函トンネル開通記念博覧会テーマ館
施 主:青函トンネル開通記念博覧会実行委員会





用 途 地 域:無指定，防火地域:無指定，その他の指定:なし
主 要 用 途:展示場
敷 地 面 積:85,358m2
建 築 面 積:10,847.8m2





最 高 高 さ:19.5m
構 造 形 式:ケーブル補強一重空気膜構造
膜 材 料:防煙2級 ワイヤーケーブル＋キャンバス
使 用 膜 材:ポリエステルの生織にPVCコーティングをした防煙2級キャンバステフロン膜と比較してかなり軽
量（3㎏/m2）であるので，火炎などによって膜に穴があいても自重による膜の降下時間は長くなる。
収 容 人 数:展示場 2,800人 イベント広場 700人 計 3,500人









②内圧設定 常時:25mmAq 10分間の平均風速 0～15m/sec
③送 風 機 50mmAq 10分間の平均風速 15～25m/sec













①給 水 設 備:給水設備は設けない。エアドーム内には，便所，洗面所等の設備は一切ない。
②排水通気設備:雨水排水
③消 火 設 備:消火器具（屋外消火栓を7カ所に設置 非常発電機，起動装置付き消火ポンプ）
④非常照明装置設置，自動火災報知機設備，非常放送設備，避難口誘導灯20カ所設置，通路誘導標識，煙感知器連動
ダンパーなど，あり



























































評 定 番 号:BCJ－M029
評 定 年 月 日:昭和62年2月12日




建 築 場 所:奈良市春日野町 地域地区指定 なし
敷 地 面 積:140,000m2 建築面積 4,925m2
延 べ 面 積:4,925m2




空 間 容 積:51,000m3 居住域容積 14,800m3
膜 表 面 積:6,120m2 床面積 4,295m2
最 大 収 容 数:2,500人
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図1.1および図1.3 磯部梅三編集:人類の進歩と調和 EXPO・70 カラー写真入 STAMPCOLLECTION 日之出紙業
図1.2 制作 電通:日本万国博覧会公式記録写真集 日本万国博覧会記念協会 昭和46年10月
図2.1～図2.4 蘭第12回世界会議展示部門会場設営工事 竣工写真 昭和62年3月







図4.1～図4.3 ならシルクロード博協会 ならシルクロード博公式記録 平成元年3月




2.ならシルクロード博 企業出展館，建築基準法第38条の規定に基づく認定申請添付書類 奈良県知事 上田繁潔，ならシルク
ロード博協会，菊竹清訓建築設計事務所，1987.3
3.佐野武仁:構造建築に用いる塩ビ膜とフッ素樹脂膜の光特性と熱特性に関する実験研究，日本建築学会計画系論文報告集第451号
19～27頁，1993
4.佐野武仁:大空間エアドームの夏期，中間期における垂直温度分布の実測と推定に関する研究，日本建築学会計画系論文報告集第
472号 21～29頁，1995
5.佐野武仁:大空間エアドームの夏期の熱負荷の推定に関する研究，日本建築学会計画系論文報告集第489号 37～46頁，1996
6.佐野武仁，ほか:膜構造建築に用いる四フッ化エチレン樹脂膜の汚れと経年変化に関する実験研究，日本建築学会計画系論文集第
546号 23～29頁，2001
7.佐野武仁:半透明膜材を用いた大空間エアドームの熱特性に関する研究 1996.10，博士論文（早稲田大学で学位取得）
8.青函トンネル開通記念博覧会，青森EXPO・88公式記録
9.青函トンネル開通記念博覧会テーマ館（仮設施設）設計図書，1994
10.蘭博に関する建築基準法第38条の規定に基づく認定申請添付書類，1987
11.電通小川テント，青函トンネル開通記念博覧会テーマ館（仮設施設）設計図書，1987.6
12.水野宏道，木内俊明，中島康孝，曽原厚之助，佐藤光男，渋谷英嗣，佐野武仁，古谷誠章，長谷見雄二ほか:図面ライブラリー第17
輯，2008.10 井上宇市:稲門建築会，冊子寸法は新聞見開き大，冊子数は2冊，2008.10，本誌は稲門建築会で閲覧可能。
（さの たけひと 環境デザイン学科）
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